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Normas Editoriais
1. Serão aceitas colaborações inéditas e a publicação de um artigo está condi-
cionada à sua adequação às normas editoriais, e seu simples recebimento de-
sobriga a sua publicação. A Revista Brasileira de Políticas Públicas classificará 
as colaborações de acordo com as seguintes seções:
1.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos completos de estudos 
ou pesquisas concluídas, matérias de caráter opinativo, revisões da literatura 
e colaborações assemelhadas.
1.2 Resenhas: compreende análises críticas de livros, de periódicos recente-
mente publicados, dissertações e teses. 
2. Excepcionalmente, a comissão editorial poderá aceitar a submissão de tra-
balhos que já tenham sido publicados e caso isso ocorra, serão submetidos ao 
mesmo processo de avaliação pelos pares que aqueles inéditos. O autor deve-
rá apresentar autorização por escrito do editor da revista na qual seu trabalho 
tenha sido originalmente publicado, acompanhado de cópia do mesmo.
3. O processo de avaliação dos artigos e resenhas compreende duas fases: a 
primeira destinada à análise da adequação do trabalho à linha editorial da 
revista (Comissão Editorial) e a segunda referente à avaliação do conteúdo e 
qualidade dos trabalhos. Esta segunda fase é realizada mediante o processo 
de avaliação pelos pares, ou seja, os artigos serão submetidos à aprovação de 
no mínimo 2 pareceristas ad hoc.
4. Os trabalhos serão enviados para a avaliação sem a identificação de autoria
5. Os trabalhos devem ser enviados no seguinte padrão: 
1ª Página: Começar com o título do título do trabalho, seguido do texto. Não in-
serir o nome dos autores ou outros elementos que identifiquem a autoria. A auto-
ria do artigo e a qualificação dos autores são inseridas nos campos específicos do 
formulário eletrônico. O objetivo aqui é garantir uma avaliação cega por pares. 
Os textos deverão ser digitados em Arial 12, espaço 1,5 margem de 2,5 cm, 
numeração arábica das páginas no ângulo superior direito, em programa 
compatível com o World para Windows.
Título do trabalho: o título deve ser breve e suficientemente específico e des-
critivo para representar o conteúdo do texto e deverá ter a sua tradução para 
o inglês.
Resumo: em todos os artigos submetidos deve ser incluído um resumo in-
formativo com o máximo de 250 palavras e espaço entre linhas simples. O 
resumo deve ser estruturado com as seguintes informações: 
Objetivo do artigo (obrigatório);
Metodologia (obrigatório);
Conclusões (obrigatório);
Limitações da pesquisa e suas implicações (se aplicável);
Limitações práticas (se aplicável)
Originalidade ou valor (obrigatório);
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Destacar no mínimo três e no máximo seis palavras-cha-
ve que representem o conteúdo do texto. O resumo e as 
palavras-chave deverão ter a sua tradução para o inglês.
Agradecimentos: agradecimentos a auxílios recebidos 
para a elaboração do trabalho deverão ser mencionados 
no final do artigo.
Notas: notas referentes ao corpo do artigo deverão vir no 
rodapé do texto.
Apêndices: apêndices podem ser empregados no caso de 
listagens extensivas, estatísticas e outros elementos de su-
porte.
Materiais gráficos: fotografias nítidas e gráficos (estri-
tamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser 
aceitos e cada fotografia ou gráfico deverá vir no texto 
e além disso cada um deverá ser enviado em arquivo se-
parado. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido publi-
cadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. 
Quadros: os quadros deverão ser acompanhados de cabe-
çalho que permita compreender o significado dos dados 
reunidos, sem necessidade de referência ao texto. Assina-
lar, no texto, pelo seu número de ordem, os locais onde os 
quadros devem ser intercalados.
Referências: as referências redigidas segundo a norma 
NBR 6023/2002 da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), deverão ser apresentadas por ordem alfa-
bética e constituir uma lista única no final do artigo. A 
exatidão e adequação das referências a trabalhos que te-
nham sido consultados e mencionados no texto do artigo 
são da responsabilidade do autor. Informações proceden-
tes de comunicação pessoal, de trabalhos em andamento 
ou não publicados não devem ser incluídas na lista de 
referências, mas indicada em nota de rodapé.
Não utilizar o sistema Autor data para citações. O for-
mato utilizado pela revista é o sistema numérico, onde a 
citação é indicada por número sobrescrito e a referência 
mencionada em nota de rodapé.
Recomendações: recomenda-se que se observem as nor-
mas da ABNT referentes à apresentação de artigos em 
publicações periódicas (NBR 6022/2002), apresentação 
de citações em documentos (NBR 10520/2002), apresen-
tação de originais (NBR 12256), norma para datar (NBR 
5892), numeração progressiva das seções de um docu-
mento (NBR 6024/2003) e resumos (NBR 6028/2003).
A revista se reserva o direito de efetuar nos originais al-
terações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, 
com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitan-
do, porém, o estilo dos autores.
A partir de 2009, consideramos útil formular algumas su-
gestões (não obrigatórias) aos autores, com base nos prin-
cipais motivos por recusa de artigos nos anos anteriores.
7. Com a publicação do artigo o autor receberá cinco 
exemplares da revista. No caso de resenha o autor rece-
berá dois exemplares.
8. Responsabilidades e conflitos de interesse: A respon-
sabilidade pelas informações e opiniões indicadas nos 
artigos é exclusiva dos autores. Eventuais conflitos de in-
teresse serão de responsabilidade dos próprios autores e 
não do periódico.
Envio dos trabalhos:
1. Os trabalhos deverão ser enviados para a equipe edi-
torial da revista no endereço eletrônico http://www.pu-
blicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rbpp/user/
register
2. Cada autor deve enviar declaração de responsabilidade 
nos termos abaixo:
“ Eu XXXX certifico que participei da concepção do tra-
balho tornar pública minha responsabilidade pelo seu 
conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos 
de financiamento entre os autores e companhias que pos-
sam ter interesse na publicação deste artigo.” 
3. Para as colaborações inéditas, cada autor deve enviar a 
transferência de direitos autorais nos termos abaixo:
“Eu XXXX declaro que em caso de aceitação do artigo 
inédito, a Revista Brasileira de Políticas Públicas passa a 
ter os direitos autorais a ele referentes.
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A evolução da comunicação científica e da transmissão de conhecimentos 
possibilitou ao UniCEUB a criação de meios para o intercâmbio de idéias entre 
pares e a disseminação de informações.
As novas tecnologias da informação produzem sensíveis alterações nos pro-
cessos de comunicação científica. Atualmente, a editoração das publicações aca-
dêmicas do UniCEUB é informatizada em todas as suas etapas, com a utilização 
da plataforma SEER, Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas. A aplicação do 
SEER permitiu acrescentar, no processo editorial, a avaliação dos pareceristas ad 
hoc e deu aos membros dos comitês editoriais e aos editores condições para con-
solidar a produção científica no UniCEUB e difundi-la por meio dos periódicos 
acadêmicos em mídia impressa e eletrônica.  
Todas as edições das publicações científicas do UniCEUB estão disponíveis 
no site www.publicacoesacademicas.uniceub.br, com infraestrutura para acesso li-
vre.
O UniCEUB publica as seguintes revistas:
• Padê: estudos em filosofia, raça, gênero e direitos humanos
• Prismas: direito, políticas públicas e mundialização
• Universitas Arquitetura e Comunicação Social
• Universitas Ciências da Saúde 
• Universitas Gestão e TI
• Universitas Humanas
• Universitas JUS
• Universitas Relações Internacionais
Para publicar na revista Brasileira de Políticas Públicas, 
acesse o endereço eletrônico www.publicacoesacademicas.uniceub.br. 
Observe as normas de publicação, para facilitar e agilizar o trabalho de edição. 
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